











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 2 3 4 共通性
生活環境が悪くなる .887 -.022 -.024 .077 .769 
ゴミ捨てなど生活ルールが乱れる .822 -.023 .051 .042 .640 
治安が悪くなる .799 -.001 -.031 -.008 .659 
日本人の仕事が減る .449 .081 .020 -.219 .278 
イスラム教は寛容な宗教である .053 .879 .030 -.084 .712 
イスラム教は先進的な教えである -.025 .585 .007 .033 .369 
イスラム教は平和を重んずる宗教である -.059 .495 -.020 .291 .482 
外国人との交流の機会をさらに豊富にする -.036 -.002 .898 -.034 .799 
住民に対する国際理解教育の充実をはかる .048 .026 .810 .044 .681 
あなた自身は、ムスリムとうまく付き合えると思いますか -.012 -.116 .076 .794 .619 
日本にムスリムが入ってくることについてどう思いますか -.025 .065 .054 .599 .448 



























































































































































































































































































































































































































































































第1因子 第2因子 第3因子 第4因子
第1因子「地域変化イメージ」 1.000 -.121 -.310 -.289
第2因子「イスラーム認識」 -.121 1.000 .237 .491
第3因子「相互理解への積極性」 -.310 .237 1.000 .484
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The Factors Influencing Perceptions and Attitudes toward Islam and Muslims in non-Muslim Japanese Community
す
る
否
定
的
イ
メ
ー
ジ」
を「一
般
の
日
本
人」
の
ど
の
程
度
が
抱
い
て
い
る
か
に
つ
い
て
も、この研究を含め十分に検討されていない。
（
5）「岐阜市役所人口統計
 地区別世帯数及び人口
（月別）
」による。
（
6）
地域社会における相互交流の必要性は、ムスリム側からも提起されている。モスク
を「文
化
セ
ン
タ
ー」
と
し
て、
地
域
住
民
と
の
交
流
を
促
進
す
る
場
と
し
て
位
置
づ
け
る
試
み
が
な
さ
れ
て
い
る。
バ
ー
ブ・
ア
ル
＝
イ
ス
ラ
ー
ム
岐
阜
モ
ス
ク
で
は、
盛
大
な
開
所
式
が
催
さ
れ
た
が、
そ
の
際
来
賓
と
し
て、
各
国
の
大
使
等
が
招
か
れ
る
と
と
も
に、
日
本
側
の
来
賓
と
し
て、
県
副
知
事
の
ほ
か、
地
域
の
保
育
園
園
長、
自
治
会
長
な
ど
が
招
か
れ
た。
モ
ス
ク
の
理
事
長
に
よ
る
ス
ピ
ー
チ
で
は、
日
本
社
会
と
の
交
流
の
場
と
し
て
の
モ
ス
ク
の
意
義
が
語
ら
れ、
モ
ス
ク
を
日
本
社
会
と
の
窓
口
と
し
て
機
能
さ
せ
る
意
図
が
表
明
さ
れ
た。
（二〇〇七年七月二七日、同モスク開所式において筆者ら収集）
。
（
7）
イスラーム認識に関する質問項目は「一．とても
そう思う」～「四．まったくそ
う
思
わ
な
い」
の
四段
階
評
価、
ム
ス
リ
ム
へ
の
態
度
に
関
す
る
質
問
項
目
の
う
ち、
「日
本
に
ム
ス
リ
ム
（イ
ス
ラ
ム
教
徒）
が
入
っ
て
く
る
こ
と
に
つ
い
て
ど
う
思
い
ま
す
か」
は「一．
非常 賛成」～「五．非常 反対」の五段階評価、
「あなた自身は、ムスリム
（イ
ス
ラ
ム
教
徒）
と
う
ま
く
付
き
合
え
る
と
思
い
ま
す
か」
は「一．
と
て
も
そ
う
思
う」
～
「四．
ま
っ
た
く
そ
う
思
わ
な
い」
の
四
段
階
評
価、
外
国
人
と
の
相
互
理
解
に
関
す
る
質
問
項
目
は「一．
非
常
に
賛
成」
～「四．
非
常
に
反
対」
の
四
段
階
評
価、
外
国
人
に
よ
る
地
域
変
化
は「一．
と
て
も
そ
う
思
う」
～「四．
ま
っ
た
く
そ
う
思
わ
な
い」
の
四
段
階
評
価
で回答を得た。
（
8）
回転法は因子間の相関を確認するためプロマックス回転を用いた。
（
9）
カイ二乗検定：モデルがデータと完全に適合している場合には値が０となる。
（
10）
G
FI ：
回
帰
分
析
に
お
け
る
r二
乗
と
同
様
に、
モ
デ
ル
が
デ
ー
タ
に
完
全
に
適
合
し
て
い
る
場合に値が１となる。
（
11）
C
FI ：
独
立
モ
デ
ル
を
０、
飽
和
モ
デ
ル
を
１
と
し
て
現
在
の
モ
デ
ル
の
M
ax （カ
イ
二
乗
値
︱自由度、０）
の相対的な位置を表す。
0.95以上で良好、
0.9以下は適合が悪い。
（
12）
R
M
SEA
：
標
本
数
と
自
由
度
で
基
準
化
し
た
カ
イ
二
乗
統
計
量。
０
～
0.05で
あ
れ
ば
良
好、
0.1以上は適合が悪い。
